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182ND 
MEN CEMENT 
Jefferson Medical College 
Jefferson College of Graduate Studies 
of 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
1824-2006 
Friday, June Second 
Two Thousand and Six 
Half Past Ten O'clock 
KIMMEL PERFORMING ARTS CENTER 
VERIZON HALL 
The Oath of Hippocrates 
I do solemnly swear by that which I hold most sacred: 
That I will be loyal to the profession of medicine, 
just to its members, and generous to its institutions; 
That I will lead my life and practice my art in 
uprightness and honor; 
That I will give respect and gratitude too those who 
have taught me this art; 
That into whatsoever house I shall enter, it shall be 
for the good of the sick to the utmost of my power, 
I holding myself aloof from wrong, from corruption, 
from the tempting of others to vice; 
That I will exercise my art for the best care of my 
patients, 
and I will give no drug, perform no operation for 
a criminal purpose, even if solicited far less 
suggest it; 
That whatsoever I shall see or hear of the lives of 
my patients which is not fitting to be spoken, 
I will keep inviolably secret. 
These things I do promise upon my honor. 
Processional ...................................................... ... TRUMPET VowNTARY ...................... JoHN STANLEY 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL ...... BURLE MARX 
Opening Proclamation ..................................... BRIAN G. HARRISON, Chairman 
Board of Trustees 
The National Anthem 
Thomas Jefferson University 
Invocation ............ ............................................... .. REVEREND Ms. DEBORAH McKINLEY 
Pastor, Third, Scotts and Mariners 
Presbyterian Church, Philadelphia 
Convocation and Remarks .............. ...... ........ . ROBERT L. BARcm, MD, PHD, President 
Thomas Jefferson University 
Conferring of Honorary Degrees ........ ........ . PRESIDENT BARcm 
JOSEPH EDWARD MURRAY, ScD, MD, Doctor of Science 
Presented by ................................................ ...... ..... CHAIRMAN HARRISON 
PAULE. FARMER, MD, PHD, Doctor of Science 
Keynote Speaker 
Presented by ......................................... .................. CHAIRMAN HARRISON 
Conferring of Degrees in Course .................... PRESIDENT BARcm 
Doctor of Philosophy 
Presented by ..... ......... ........... .................................. JAMES H. KEEN, PhD 
Dean Jefferson College of Graduate Studies and 
Vice President for International Affairs 
Doctor of Medicine 
Presented by .......................................................... .THOMAS J. NASCA, MD, MACP, 
Senior Vice President and Dean 
Jefferson Medical College 
The Oath of Hippocrates .................................... DEAN NASCA 
Master of Science 
Presented by ........................................................... DEAN KEEN 
Benediction ................................................................ REvEREND McKINLEY 
Recessional ............... ............... .. ........... .. ......................... PoMP AND CrncuMsTANCE ............ ELGAR 
CLARA A. CALLAHAN, MD 
LEONARD M. EISENMAN, PHD 
CHARLES POHL, MD 
PETER RONNER, PHD 
THE REVEREND R. BRUCE TODD, Organist 
Grand Marshal 
R. ANTHONY CARABASI, III, MD 
Faculty Marshals 
CHRISTOPHER V. CHAMBERS, MD 
GERALD B. GRUNWALD, PHD 
SUSAN L. RATTNER, MD 
RICHARD R. SCHMIDT, PHD 
Student Marshals 
LISA M. AMBROSE-LANCI 
RAELYNN COOTER, PHD 
KAREN D. NOVIELLI, MD 
HOWARD K. RABINOWITZ, MD 
MARION L. SIEGMAN, PHD 
NEERAV GOYAL 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
Candidates for the Degree of Doctor of Philosophy 
*GENEVIEVE MARIE BOLAND (Tissue Engineering and Regenerative Medicine) ... ... .. ..... ..... .. ... .... .. ............ ................ .... ...... .. ..... ....... ..... .. Charleston, WV 
B.S., University of Oklahoma 
Thesis Title: "Molecular Characterization of Adult Human Mesenchymal Stem 
Cell Differentiation: The Role of WNT Signaling" 
Thesis Advisor: Rocky Tuan, Ph.D. 
MICHAEL ANTHONY BUCARO (Tissue Engineering and Regenerative Medicine) .. ..... ........... ..... ..... .... .. .... ...... ... ... ..... .... ... ... ...... .. .... ..... ......... Herndon, VA 
B.S., University of Virginia 
Thesis Title: "Bone Cell Survival in Microgravity: The Effects of 
Vector-Averaged Gravity on the Osteoblast" 
Thesis Advisor: Christopher Adams, Ph.D . 
Lours JOHN CASTA III (Microbiology and Molecular Virology) .... ..... ............. .. ..... ......... ... .... ... .. .......... .. .... .... .... ...... .. .............. .. ... ... ........ Philadelphia, PA 
B.S., St. Joseph's University 
Thesis Title: "Function of the Structure-Specific Metallonuclease Flap 
Endonuclease-1 in the Plasmodium Falciparum DNA Base Excision Repair Pathway11 
Thesis Advisor: Theodore Taraschi, Ph.D. 
ERICA SUSANNE CHEVALIER-LARSON (Biochemistry and Molecular Biology) ......... .. ............. .. .. ....... ........... ... .... ........ .... .. .. .... ... .. .. ..... .............. .. .. . Ivyland, PA 
B.S., University of Massachusetts 
Thesis Title: "Androgen Modulation Alters Phenotype and Cellular Pathology in a 
Mouse Model of Spinal and Bulbar Muscular Atrophy" 
Thesis Advisor: Diane Merry, Ph.D. 
JESSICA A. CHICHESTER (Microbiology and Molecular Virology) ... ......... .... ... ......... .. .. ......... ..... ...... ...... ..... ...... .... .... .. ... ....... .. .... ..... ....................... Wayne, NJ 
B.S., Susquehanna University 
Thesis Title: "Regulation of Immune Responses to Hepatitis B Core Anitgen 11 
Thesis Advisor: Mark Feitelson, Ph.D. 
CHRISTINE GABRIELLA DIRIENZO (Immunology and Microbial Pathogenesis ) ....... .... ... ... .. ...... .. ............ ..... ......... ... ......... .. .... .... ....... Marion Heights, PA 
B.S., Syracuse University 
Thesis Title: "Analysis of T-cell Receptor Alpha Chain Restriction During a 
CD4+ V-Beta 11+ T-cell Response Against Minor Histocompatibility Antigens11 
Thesis Advisor: Robert Korngold, Ph.D. 
STELLAR. EVANS (Biochemistry and Molecular Biology) ...... ...... ............... ... .... ....... .... ..... .. .... ....... ...... ... .................... .. ... .... ..... ..... .................... Horsham, PA 
B.A., Bryn Athyn College 
Thesis Title: "The CLCA Family of Calcium-Activated Chloride Channels and 
Unique Roles in the Eye 11 
Thesis Advisor: Carol Beck, Ph.D. 
AARON S. F~NKE (Physiology) .............. ... .. .. ........ ....... .. .................. ...... .. .. .... ..... .......... ...... ..... .. ......... ................... ... .. .......... .... .. .................. .. ............. Latrobe, PA 
B.S., Lycommg College 
Thesis Title: "Myosin Crossbridge Kinetics and the Mechanism of Catch: 
Single Turnover of Myosin-Bound ADP in Catch Muscle" 
Thesis Advisor: Thomas Butler, Ph.D. 
KELLY A. McCoRKELL (Genetics ) .... ..... ....... .... ............. .. .. ............ ...... ... ..... .. .......... .... .. ................... .. .... ..... ............. ......... ........... ....... ... ...... .. .. . Staten Island, NY 
B.S., Saint Joseph' s University 
Thesis Title: "Analyses of FHIT Function in Tumor Suppression, Cell Cycle 
Progression and DNA Damage Response11 
Thesis Advisor: Kay Huebner, Ph.D. 
*Also receiving a Doctor of Medicine degree from Jefferson Medical College 
SHAWN K. MILANO (Molecular Pharmacology and Structural Biology) ... .... ....... ..... ..... ............ .. .... .......... ...... ........... ..... ... .. ...... .... .. ... .. ... .... ........ . Erial NJ 
B.S., Duquesne University ' 
Thesis Title: "Arrestin-2: Structure and Function" 
Thesis Advisor: Charles Brenner, Ph.D. 
VERONICA CAROLINA OROPEZA (Molecular Cell Biology) .. ... ....... .. .. ... ... ... ... ..... ... ... ... ........ ......... ... ....... .. .. ..... .. ... .. .. .... .. ........ ....... .. .... ........... ....... . Norwalk, CT 
B.A., Franklin and Marshall College 
Thesis Title: "Cellular Actions of Cannabinoids on Noradrenergic Circuits" 
Thesis Advisor: Elisabeth Van Bockstaele, Ph.D. 
AIMEE PALMITESSA (Biochemistry and Molecular Biology)..... ....... ..... .. .. ... .... ...... .............. .......... .. .. .. .. .............. ........... .... ..... Ph'! d ] h' PA .... ... ............ . I a e p Ia, 
B.S., Syracuse University 
Thesis Title: "In Vivo Characterization of C. Elegans Arrestin 11 
Thesis Advisor: Jeffrey Benovic, Ph.D. 
GABRIELA ~LESA (Microbiology and Molecular Virology) .... ........... ... .. .. .... ..... ........ ... ... ... ......... ....... ........... .......... .. ............... ... ................... Philadelphia PA 
M.D., Urnversity of Medicine, Timisoara, Romania ' 
Thesis Ti tle: "The Effect of Antigen Dose and Viral Cytopathicity on CDS T 
Cell Memory Responses" 
Thesis Advisor: Laurence Eisenlohr, V.M.D., Ph.D. 
KARE N A. SCHINDLER (Biochemistry and Molecular Biology) ......... .... .......... ............ ................ ....... .. ........ ... ........ ..... .. .... ....... .................... Philadelphia, PA 
B.S., Loyola College 
Thesis Title: "Regulation of the Meiosis-specific IME2 Protein Kinase in 
Saccharomyces cerevisiae" 
Thesis Advisor: Edward Winter, Ph.D. 
MARY ELLEN SM~TH (Microbiology and Molecular Virology) ..... .. ........ ..... ........... .. .... ..... .. .. ... .... ..... .. .... ..... ..... .. ... .. .......... ..... .. .... ..... .. .... ....... Erdenheim, PA 
B.S., Drexel Umversity 
Thesis Title: "Rabies Virus as an Immunostimulatory Carrier Molecule for 
Vaccination Against Anthrax11 
Thesis Advisor: Matthias Schnell, Ph.D . 
*RICHARD Tu11 (Tissue Engineering and Regenerative Medicine)........ .......... ... ................... ............... .. ...... ... .... .. ..... .... .. ........... ..... ..... ..... Rockville MD 
B.S., University of Maryland ··· ' 
Thesis Title: "Characterization of Trabecular Bone-Derived Mesenchymal 
Progenitor Cells: Chondrogenic Mechanisms and Applications for Cartilage 
Tissue Engineering" 
Thesis Advisor: Rocky Tuan, Ph.D. 
MELANIE PARSONS WESCOTT (Genetics).............. ......... ..... ....... .. ......... .. .... ................ .... ....... ..... .. ................... .. .. .... .. .. ..... ..... .. .... ..... ...... ......... ..... .. Wayne PA 
B.S., University of Maryland ·· ·· ···· ' 
Thesis Title: "Analysis of Cdc25B Phosphatase Activity in Tumorigenesis and Meiosis11 
Thesis Advisor: Peter Donovan, Ph.D . 
H ENRY R. WOLFE (Molecular Pharmacology and Structural Biology) ........ ......... ....... ........... ..... .. ... ...... ..... ..... .... ..... .. .... .. ..... .. ....... .... .......... Glenmore PA 
B.A., Towson State University ' 
M.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis Title: "Design, Synthesis and Analysis of a Pharmacological Antagonist for 
Guanylyl Cyclase C" 
Thesis Advisor: Scott Waldman, M.D., Ph.D. 
~~~I~e~:g~ ~~~~~e~t~~;s;;d Molecular BioJogy) .................... .. .... ..... ... ... .... ....... .......... .. .... ................ ......... .... ... .............. ........ ... .. .. .... ...... ... .. Fairfax, VA 
Thesis Title: "The Mechanism of Psychosine Induced Apoptosis and a Role for 
Insulin-like Growth Factor-1 Protection in an Oligodendrocyte Progenitor 
Cell Line11 
Thesis Advisor: David Wenger, Ph.D. 
*Also receiving a Doctor of Medicine degree from Jefferson Medical College 
Candidates for the Degree of Doctor of Medicine 
JOSHUA MICHAEL ADKINSON ................... .. ................... .... ... Warrington, PA 
B.S., Ursinus College 
Surgery-Preliminary - Dartmouth-Hitchcock Medical Center, NH 
GREGORY EVINS ALBERT ...................... ... .... .. ........ .............. Wilmington, DE 
Cum Laude 
AOA 
B.S., University of Delaware 
Surgery - Christiana Care, DE 
PETER SEBASTIAN AMENTA ................................................... Philadelphia, PA 
Summa Cum Laude 
AOA 
B.A., Villanova University 
Surgery-Preliminary - Thomas Jefferson University, PA 
Neurological-Surgery - Thomas Jefferson University, PA 
SOLMAZ AMIRNAZMI ... .. .. ............................. ......................... ........ Berwyn, PA 
B.S., Stanford University 
Medicine-Prelimimnary - Boston University Medical Center, MA 
Radiology-Diagnostic - Western Pennsylvania Hospital, PA 
ROBERT TODD ANOLIK ......... .. .. ... .. ... ........... .. .. .. ............... ... Wynnewood, PA 
Magna Cum Laude 
AOA 
A.B., Princeton University 
Tran sitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Dermatology - NYU School of Medicine, NY 
Jorn ANTONELLI ......................... ....................... ... ..................... Hazleton, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.S., Lafayette College 
Surgery-Preliminary - Duke University Medical Center, NC 
Urology - Duke University Medical Center, NC 
ELIZABETH BARRALL .............. .. ..................... .................. ... Northampton, PA 
B.S., Bucknell University 
Emergency M edicine - UMDNJ-R. W. Johnson-Camden, NJ 
BENJAMIN BRUNO BARSOTTI ..................................................... Portland, OR 
B.A., University of San Francisco 
Pediatrics - TJU/ duPont Children's Hospital, PA 
F. ARIELLA BAYLSON ................ .. ... .. ............. .. ... ............. .. .. .. Philadelphia, PA 
B.A., Skidmore College 
Obstetrics/Gynecology - Thomas Jefferson University, PA 
PAUL V1NCENT BECK ........................ ................. .... ................... .. . Redding, CA 
B.S., University of California, Davis Medical Center, CA 
Family Practice - St. Mary's Family Practice, CO 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
AIMEE CORINNE BENNIS ............................. ................ .. .... ... .. .... .... ... York, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.S., Loyola College, Maryland 
Internal Medicine - University of Maryland Medical Center, MD 
JASON MATTHEW BIGGS ................. .. ........... .. ...................... Wilmington, DE 
B.A., University of Delaware 
Emergency M edicine - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
JOSHUA ADAM BLUM E ...... .. ...... .. ..... ..... .............. .. ... .. .. .... Port Jefferson, NY 
Magna Cum Laude 
License, Universite de Paris-La Sorbonne 
Psychiatry - Hospital of University of Pennsylvania, PA 
*GENEVIEVE MARIE BOLAND .... ....... .. .. ................................. Charleston, WV 
Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Oklahoma 
Surgery - Massachusetts General Hospital, MA 
PATRICK M c KAY BOLAND ............................ .. .. ....... .. ................... Yardley, PA 
B.A., Cornell University 
Internal Medicine - Boston University Medical Center, MA 
MARY ELIZABETH BovE ... ..... .. .. .......................... ...... .. ...... ..... Bryn Mawr, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Pediatrics - TJU/ duPont Children's Hospital, PA 
RORY AUSTIN BOWERS ........ .. .. .......... .. ........... .. ....... .. .............. Gainesville, FL 
B.S., Colorado State University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University, PA 
tKEVIN LEE BowMAN ............. .. .. ....................... ................ .. Wilmington, DE 
B.S., University of Virginia 
Transitional - Christiana Care, DE 
Radiology-Diagnostic - Bryn Mawr Hospital, PA 
NATHANIEL MARION BOYER ............ .. ..... .................................. ... . Austin, TX 
B.A., University of Texas at Austin 
Internal Medicine - Oregon Health & Scien ce University, OR 
ANDREW J OHN BRACKBILL .... ................. .. ................................ ... Reading, PA 
B.S., Grove City College 
Internal Medicine - SAUSHEC-Brooke Army Medical Center, TX 
ILANA N . BRAGIN ....... .. ... .. .. ................... .......... .... ......... ... ... ..... . Scarsdale, NY 
A.B., Harvard University 
Internal Medicine - New York University School of Medicine, NY 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration d egree from Widener University 
DAVID M1cHAEL BROWN .... ...................... .. ................. ............ Allentown, PA 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Virginia 
Otolaryngology - University of Chicago Hospital, IL 
KRISTIE Joy BURCH ............... .. ..... .. ......... .. ......... ...... .. .................. Narvon, PA 
B.S., Cedarville University 
Emergency Medicine - William Beaumont Hospital, M I 
KATHRYN ELIZABETH BURLEIGH .... ................... .. .................. Jenkintown, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Ophthalmology - Mt. Sinai School of Medicine, NY 
KRISTIN MARY CAM ............ ... ... .. .. .. ......... ...... .. .......... ........... Springfield, PA 
B.S., Georgetown Universi ty 
Pediatrics - Children's Hospital-Philadelphia, PA 
CARSON BLAKE CAMPE ...... .. .......................... .......... .. .. ............ Inverness, CA 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Wesleyan University 
Orthopaedics - Massachusetts General Hospital/Harvard 
Combined, MA 
MICHELLE ANNE C ARDONA ......................... .. ....... ... ........ Upper Nyack, NY 
B.A., The College of the Holy Cross 
Family Practice - Lan caster General Hospital, PA 
G1NA MARIE CARLOTTI .... ..... ........ .. .. ...... .... .. .. ... ...... .... ......... Greenwich, CT 
Cum Laude 
B.S., Davidson College 
(Residency deferred) 
CONSTANTINE MICHAEL C HAKNOS ..................... ............. .. ........ Reading, PA 
Cum Laude 
B.S., Th e Pennsylvania State University 
Internal Medicine - New England Medical Center, MA 
JOHN CHARALAMBOPOULOS .... ...................... .... Toronto, Ontario, Canada 
B.S., University of New O rleans 
Internal Medicin e - Georgetown University Hospital, DC 
Joy SHAN-FONG CHEN ........................................................ Morganville, NJ 
B.S., M uhlenberg College 
Internal Medicine - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
MICHAEL WAYNE CHEN .... ........ .. .. .......................... .. .. ... .... .. Wallingford, PA 
B.A., H arvard College 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Radiology-D iagnostic - Albert Einstein Medical C enter, PA 
AOA - Alpha O m ega Alpha Honor Medical Society 
JOCELYN Y. CHENG ..................... .. .. ..... ........... ........... .. ... South Orange, N J 
B.A., B.A., University of Chicago 
Medicine-Preliminary - Graduate Hospital, PA 
Neurology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
JAMIN Cm ............ .. .... ......... ..... ............. ......................... .............. Chicago, IL 
B.S., University of Illinois 
Anesthesiology - Hershey Medical Center/ Pen nsylvania State 
Un iversity, PA 
N ICHOLE LEE C HRISTMAN .................... .... ....... .. ... ............... Saylorsburg, PA 
B.A., Western Maryland C ollege 
Family Practice - York Hospital, PA 
JEREMY D AVID C LOSE ....................... .... ............ ................. ... ....... Arvada, CO 
B.A., Colorado College 
Family Practice - Thomas Jefferson University, PA 
M ORGANA COLOMBO ............ .. .. .. .. ..... ...... .. ....... .. .. ..... .............. Brasilia, Brazil 
Cum Laude 
AOA 
B.S., Temple University 
Medicine-Dermatology - Washington Hospital Center, D C 
JASON ALBERT CoMEAU .......................... .................... North Kingstown, RI 
B.A., Boston University 
Surgery - Thomas Jefferson University, PA 
CATHERINE LORRAINE DAVIES ................. ....... ...... ...................... Paradise, CA 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Virginia 
O bstetrics/ Gynecology - University of California-Irvine Medical 
Center, CA 
M AGEE L. D EFELICE ... .. .................. ............ .. .. ..... .... ...... ... . Somers Point, N J 
B.S., D uke University 
Pediatrics -TJU/ duPont C hildren's Hospital, PA 
JOSEPH MICHAEL D EUTSCH ........................ .. ...... ...... ........ .. Wilmington, DE 
B.A., Haverford College 
Internal Medicine - Christiana Care, D E 
SARAH LOVELL D EWS .... .............................. .................. ......... Kimberton, PA 
B.A., Yale University 
Medicine-Pediatrics - Baystate Medical Center, MA 
ANEESHA KUMAR D HARGALKAR ....... ................................. ...... LaQuinta, CA 
B.S., Un iversity of California, Berkeley 
Emergen cy Medicine - Temple University H ospital, PA 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from .Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Admin istration degree from Widener University 
PAUL J ULIAN DmoMENICO ......... ..... ........... ... .. ... ........ .. .......... Pittsburgh, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Otolaryngology - Thomas Jefferson University, PA 
J ULIA ALEXANDRA DIEPOLD ...... ... ..... .. .. .... .. ..... ...... ... ....... .. Moorestown, NJ 
B.A., Haverford College 
Family Practice - Abington Memorial Hospital, PA 
DEREK J. D oNEGAN ..... .... .... ..... .... ..... .......... ..... ... ... ....... .... .. ........ Malvern, PA 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., Ithaca College 
Orthopaedics - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
TRICIA LEIGH D UNN .. .. ............ .. ..... .... ... .... ........... ...... ..... .. ..... Montville, NJ 
B.S., Ursinus College 
Emergency Medicine - Drexel University College of Medicine, PA 
SHARON CANALE ELTz ................ .. .......... .. ..... .. .......... ....... ....... Ridgefield, NJ 
B.S., B.S, University of Scranton 
Family Practice - Lancaster General Hospital, PA 
tADAM STUART EvANS .. .... ........... ..................... ...... ..... .. ....... Philadelphia, PA 
B.S., B.S., Muhlenberg College 
Anesthesiology - New York Presbyterian Hospital-NY Cornell, NY 
TODD WILLIAM FEATHERS .. ....... ... .. ...... ........... ......... ............... .. .. Bedford, PA 
Cum Laude 
B.A., Washington & Jefferson College 
Orthopaedics - SAUSHEC-Brooke Army Medical Center, TX 
J ONATHAN IsAAc FISCHER .. .. ........ ........ ..... ........... .... ....... .......... Hartford, CT 
B.S., Tufts University 
Emergency Mecticine - Yale-New Haven Hospital, CT 
PETER M ATTHEW FLEISCHUT ............. .. ...... ...... ... .... .. .. ..... ... .... Hockessin, DE 
AOA 
B.A., University of Delaware 
Anesthesiology - New York Presbyterian Hospital-NY Cornell, NY 
COLLEEN M ARY FLYNN .. ... .. ...... .. ....... ... ... .... ......... .. .............. ... Newtown, PA 
B.A., Boston University 
Internal Medicine - Northwestern McGaw/ NMH/ VA, IL 
JAMES ROBERT FREDERICK ........... .. ......... .. ................. .. ... Roaring Spring, PA 
B.A., Franklin & Marshall College 
Transitional - Naval Medical Center-San Diego, CA 
JANE BARRON FRITZ .. .... ..... .................. .. .. .... ......... .......... . Mount Laurel, NJ 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.A., Dartmouth College 
Medicine-Pediatrics - University of Michigan Hospitals-Ann Arbor, 
MI 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
M AXWELL CHARLES FuRR ......... .. ... .. .. ........ ... ........ ... ........ ............ Fairview, PA 
AOA 
B.S., Tufts University 
Otolaryngology - Oregon Health and Science University, OR 
ELIZABETH GABRIELE .... ... .. .... ....... .. ..... ....... ........ .. ... ... .. ........ .... Broad Axe, PA 
B.S., Loyola College 
Pediatrics -TJU/duPont Children's Hospital, PA 
J OANNA M ARIE GALATI ......... .. ....... .... .... ... .... ............... .. ...... Doylestown, PA 
B.A., B.S ., Villanova University 
Transitional - Christiana Care, DE 
Avr STERNSTEIN GALLER .. ... ........... .. .............. .......... .. ........... .. .... Ventnor, NJ 
B.A., New York University 
Surgery-Preliminary - Thomas Jefferson University, PA 
STEPHANIE ANNE GAROZZO ......... ............ ...... ...................... .. ..... .. Fairfax, VA 
B.S., University of Virginia 
Obstetrics/Gynecology - University of Connecticut Health Center, CT 
D ARIN JOHN GERACIMOS ..... .. ...... ..... ........... .. .. .... ........ .......... Hockessin, DE 
B.S., Duke University 
Emergency Medicine - St. Luke's-Roosevelt Hospital, NY 
BRIAN E. GoLDWASSER ... ... ....... .... ...... .... ... ... ...... ........... ......... .. Pittsburgh, PA 
B.A., Yeshiva University 
Internal Medicine - Allegheny General Hospital, PA 
JosEPH J UDAH G REENBERG ............... ..... .... .. ... .. ..... ........... .... ..... Monsey, NY 
B.A., Yeshiva University 
Surgery-Preliminary - University of Minnesota, MN 
M ELANY KrRSCHEN GROGAN ........ .. ............ ...... ........... ....... .. .... Bellevue, WA 
B.A., University of Washington 
Medicine-Preliminary - Thomas Jefferson University, PA 
Anesthesiology - University of Washington Affiliated Hospitals, WA 
KoEL GuHA ............ ... ............. .... ....... .. .. ..... ..... ... .. .... .... .... ..... .... Marlboro, NJ 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Pediatrics - Northwestern McGaw/ CMH, IL 
J. ScoTT H AAS .. ..... ... .. ..... .. ........ ... .... ................ ..... .. .... ...... ... Clarksville, MD 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Emory University 
Internal Medicine - University of Maryland Medical Center, MD 
JENNIFER LYNNE H ABERERN ........... ... ...... ....... .. .... .. .. .. ........ .... Scottsdale, AZ 
B.S., Pepperdine University 
Internal Medicine - Naval Medical Center-San Diego, CA 
*Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
ALBERT K. HAHM ..................................... .. .... ........... .......... Chesterfield, VA 
B.A., University of Pennsylvania 
Internal Medicine - Barnes-Jewish Hospital, MO 
ERIN KATHLEEN H ALL .......... .. ... ... ..... .. .. .. ... ........ ........... ........ Langhorne, PA 
B.S., Lafayette College 
Psychiatry - Thomas Jefferson University, PA 
TI MOTHY JACKSON H ALL ................ .. .... ..... ........... .... .. ... .. ... Merrimack, NH 
A.B., A.B., Bowdoin College 
Anesthesiology - Maine Medical Center, M E 
NATHAN C US HI NG H AMM EL .... ...... .... .. ......... .. ........ .. .... ......... . Lancaster, PA 
Cum Laude 
B.S., University of Delaware 
Orthopaedics - Naval Medical Center-San Diego, CA 
M ATTHEW R. H ANSEN .................................................. ........... . Marlboro, NJ 
B.A., The Johns Hopkins University 
Transitional - Reading Hospital/ Medical Center, PA 
Anesthesiology - B.I. Deaconess Medical Center, MA 
H EATHER DANIELLE HARLE .............. .... ... ........ .. .... ..... Schuylkill Haven, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Franklin & Marshall College 
Neurology - University of Virginia, VA 
DANIEL FORREST HARRIS .......................... .. .......... ..... ..... ..... ........ Dresher, PA 
A.B., Brown University 
Family Practice - Providence Hospital, DC 
CHARLOTTE AMBER H ENRY ... .. ........ ..... ...... ..... ....... ......... .. . State College, PA 
B.S ., University of Richmond 
Pathology - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
AMY LYNN H ERZ ............. ...... ..... ................. ...... ... ... .. .... .. .. Willow Grove, PA 
Summa Cum Laude 
AOA 
B.S., University of Connecticut 
Orthopaedics - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
BRYAN DAVID BROWNING H ESS ............ .......... .. ..... .. .......... Moorestown, NJ 
B.A., University of Delaware 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University, PA 
ANDREW H. H uANG ................ .. .. .. ..... ........... .... ... .... ..... ............ Portland, OR 
Cum Laude 
B.S., The Pennsylvania State University 
Plastic Surgery - University of California-Davis Medical Center-
Sacramento, CA 
NOLAN PHILIP H uG HES ... .. ...... .. ......................... .. .... ....... .. State College, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Psychiatry - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
LAURA SHARE I MMORDI NO .. ........... ..... ...... ..... ..... ...... ...... .. ... . Langhorne, PA 
B.S., Ursinus College 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University, PA 
J EANNETTE RACHEL JAKUS ................ ..... .. .... .. .... ..... ...... ....... ... New York, NY 
B.A., Columbia University 
Pediatrics-Preliminary - SUNY HSC - Brooklyn, NY 
(Degree conferred February 2006) 
ALISON BETH JAZWINSKI .. .. .. ................ .. .. ........ .... .... .. .. .... ... .. . Hermitage, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.S ., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Duke University Medical Center, NC 
D ERRICK LAYNE JOH NSON ........ .. ...... .. ......... .. ... .. .... .. ........ .... Idaho Falls, ID 
B.S., Idaho State University 
Family Practice - University of Kansas School of Medicine-Wichita, 
KS 
CHRISTOPHER ALLEN JONES ...... .. ... .... .. ... .. ... ........ ........... .. .. ....... Peckville, PA 
B.S., University of Scranton 
M edicine-Preliminary - Rhode Island Hospital-Brown University, RI 
D ANIEL STEVENSON JONES .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ......... ........... .. .. ... ....... Sewickley, PA 
Cum Laude 
B.S., Emory University 
Internal Medicine - University of California San Diego Medical 
Center, CA 
MICHAEL C. JONES ........................... ..... ..... .. .......... .. .. .... .... Seaside Park, NJ 
B.S., University of Michigan 
Transitional - Conemaugh Memorial Hospital, PA 
Radiology-Diagnostic - Mercy Hospital, PA 
JOHN YOUNG J uN ...... .. ....... .............................. .. .... .. .......... Philadelphia, PA 
B.A., The Johns Hopkins University 
Medicine-Preliminary - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
Anesthesiology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
ERIN MICHELLE KAISER .... ......................... .. .. .. ..................... . Columbia, MD 
B.A., B.A., University of Delaware 
Pediatrics - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
NISHANTHI KANDIAH ...... .. .... ... .. ...... .. .................. Kuala Lumpur, Malaysia 
Advanced Diploma in Basic Sciences, International Medical 
University 
Medicine-Preliminary - Lancaster Hospital, PA 
Anesthesiology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
DANIEL JACOB KATZ ....................... .. ... .. .... .... ....... .. ............... .. ......... Brick, NJ 
B.A., Dartmouth College 
Internal Medicine - Virginia Commonwealth University Health 
System, VA 
*Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
ADAM B. KAUFMAN ... .. .. .......... ...... ....... ... ..... .... ....... Huntingdon Valley, PA 
B.A., Duke University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University, PA 
SARAH LYNN KEA FER ... ............... .... .. .. .... ...... .... ... .. .. .. ..... .. ... ... Johnstown, PA 
B.S., Lehigh University 
Pediatrics - St. Christopher's Hospital, PA 
TERRAH MARJE KECK-KESTER ...... ... ......... .. ..... ..... .. .............. Bloomsburg, PA 
B.S., University of Georgia 
Pediatrics - Hershey Medical Center/Pennsylvania State University, PA 
NANCY E. KELLEY .. ..... ...... .. ... .. ...... .... ................. ..... ..... ... Mount Laurel, NJ 
B.A., University of Pennsylvania 
P.h.D ., Columbia University 
Neurology - Louisiana State University Health Science Center-
Shreveport, LA 
CHRISTOPHER JOSEPH KESTNER ...... .. .. .. ..... ......... .. ......... .. ...... Centerville, D E 
B.A., Middlebury College 
Orthopaedics - Temple University Hospital, PA 
JAY DARYL KHADPE .... ... ........... .. ............... ......................... .. ... Allentown, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Emergency Medicine - Einstein/ Jacobi Medical Center, NY 
JOHN SAFA KHOURY .... ..... ..... .... .......... ... .. ...... .... .. ....... ...... .. .... . Whitehall, PA 
B.A., Cornell University 
Medicine-Preliminary - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
Neurology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
O NKAR KHULLAR ..... ........ .. .... ........... .. ... ......... .... ... ........... East Meadow, NY 
B.S., The Pennsylvania State University 
Surgery - B.I. Deaconess Medical Center, MA 
ANDREA Lucy KLrNE .... ............ .. .... ... ...... .. ..... ....... .... .... .. ... .. ... Pittsburgh, PA 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Pediatrics - New York Presbyterian Hospital-NY Cornell, NY 
MICHELLE ROBIN KNIGHT .............. .. ..... ...... .. ....... ... ........ ..... Blackwood, NJ 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Pennsylvania 
Obstetrics/Gynecology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
ERIK IAN KOCHERT ......... ... ... .............. .. .. ... ... ..... .... .. .. ............ .. ... .. Carlisle, PA 
Summa Cum Laude 
B.S., Mary Washington College 
Emergency Medicine - Christiana Care, DE 
JAM IE L. KOPRIVNIKAR .. ... .. ...... .. ...... .. .......... ...... ..... .. ........... Lock Haven, PA 
B.A., B.A., Franklin & Marshall College 
Internal Medicine - Georgetown University Hospital, DC 
PRAS HANT PRAKASH KULKARNI ... ...... ........ ...... .............. .. ... .... .. Voorhees, NJ 
B.S., Wayne State University 
Medicine-Preliminary - SUNY Health Sciences Center-Stony 
Brook, NY 
Anesthesiology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
GAUTAM G. LALANI ... .. .. ...... ..... .... .. ..... .... .......... ... ... .. .. ....... .... La Quinta, CA 
B.S., University of California, Berkeley 
Internal Medicine - University of California San Diego Medical 
Center, CA 
ROBERT L. LATERRA .. .. ...... .... .............. ..... .. .. .. ..... .. ..... ............. .. Montvale, NJ 
B.S., Lafayette College 
Orthopaedics - Monmouth Medical Center, NJ 
M ELISSA ANN LAZAR .. .. .................... .. .. ....... .. .. ... .... .. ... .... ... .. ... ......... Plains, PA 
B.S., University of Notre Dame 
Surgery-Preliminary - Thomas Jefferson University, PA 
MORGAN ELIZABETH LEAFE .. .......... ...... .... .. .... .. .. .. ................... Princeton, NJ 
B.S., Rutgers University 
Pediatrics -TJU/duPont Children's Hospital, PA 
ALEX LEE .. .. .... .. .... ... .. ..... ..... .. ............. .. ....... ... ... .................... Norristown, PA 
AOA 
B.S., Columbia University 
Medicine-Preliminary - Kaiser Permanente-San Francisco, CA 
Anesthesiology - University of California-San Francisco, CA 
GRACE MING LEE ............. .. ...... .... .. ......... .. ... .... .. .... ......... ..... .... . Midland, MI 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Brown University, RI 
AMANDA ELIZABETH LEICHT ...... ... .. .. ....... .. ..... .. .. ...... ..... .. ..... ...... Danville, PA 
B.S., Dickinson College 
Internal Medicine - Virginia Commonwealth University Health 
System, VA 
DANIEL STEWART LERNER .. ................. ........ .... .... .... .. ........... Great Neck, NY 
B.A., Washington University in Saint Louis 
Medicine-Preliminary - New York University Downtown Hospital, NY 
Radiology-Diagnostic - Mt. Sinai Hospital, NY 
PAMELA J UNE CARPENTER LEVIN ...... .. .......... ... ... .. ....... ..... ..... .. Audubon, NJ 
B.S., Ursinus College 
Obstetrics/Gynecology - Pennsylvania Hospital, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
JAMES H. LITTLE III ... ........ ...... .... ..... ....... .. .............. .. ............... Portland, OR 
AOA 
B.A., Dartmouth College 
Emergency Medicine - Maine Medical Center, ME 
KRISTOPHER LEE LYON ........ ........ .... ... ............................ .. ......... Cayucos, CA 
B.S., California Polytechnic State University 
Emergency Medicine - Loma Linda University, CA 
KATH ERINE MARY M AHON .................. .. .............. .. ............... Springfield, PA 
B.S., Saint Joseph' s University 
Family Practice - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
SHREYA P. MANIAR ...................................... ...... ....... .. ............. Northvale, NJ 
B.A., B.A., Connecticut College 
Psychology - Einstein/Montefiore Medical Center, NY 
Loms MARONE .................................................. .. .. .. .... .. ...... Philadelphia, PA 
B.A., Temple University 
Transitional - Frankford Hospitals, PA 
Radiology-Diagnostic - Bryn Mawr Hospital, PA 
GREGORY Scorr MARTINEZ .............................. .. .... .. .......... . Santa Clara, CA 
Cum Laude 
B.S., University of California, Los Angeles 
Internal Medicine - Cedars-Sinai Medical Center, CA 
KEITH JEFFREY MATHERS ............................... .. ...................... Drexel Hill, PA 
Cum Laude 
B.S., The Johns Hopkins Universi ty 
Medicine-Preliminary - Abington Memorial Hospital, PA 
Ophthalmology - Temple University, PA 
ADITYA MATTOO .... .. ... .... ....... .... .. .... ............................ ... ........ New York, NY 
B.S., The State University of New York, Stony Brook 
Internal Medicine - New York University School of Medicine, NY 
EDWARD THOMAS McCANN .............................. .. .. .... .. .. .. ............ Berwyn, PA 
B.A., Villanova University 
Internal Medicine - Wright-Patterson Medical Center, OH 
GEORGIA ANNE-LEE M c CANN ...... .... ....... ..... .... ..................... Holtsville, NY 
AOA 
B.A., Boston University 
Obstetrics/Gynecology- Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
MICHAEL EDWARD M c CORMICK ..................... .... ........ .. ............. . Berwyn, PA 
B.S., University of Richmond 
Otolaryngology - Wayne State University/Detroit Medical Center, MI 
CHRISTOPHER ERIC McGOWAN ....................................... Glen Gardner, NJ 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - Brown University, RI 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
CAROLINE MAPUANA M EE ... .. .... ........ .... ..... .. ........................... Honolulu, HI 
B.A., Bryn Mawr College 
Family Practice - Chestnut Hill Hospital, PA 
MILAP PANKAJ M EHTA ............................... .... ....... ...... ... ... .... ...... Chicago, IL 
B.S., M .S., Loyola University, Chicago 
Transitional - Swedish Covenant Hospital, IL 
Ophthalmology - Georgetown University, DC 
PRISCILLA ANNE FIPIELD MERRIAM ................................... ... Lexington, MA 
B.S., Yale University 
Internal Medicine - Brown University, RI 
ELIZABETH ANN MICKS ......... ... ......... .. .... .. ................... .. ...... ...... .. Eureka, CA 
B.A., Stanford University 
Obstetrics/Gynecology - University of California Davis Medical 
Center, CA 
ANNE L. MIELNIK ....... ...... ....... ..... ...... .... ..... ............... ..... ......... Lancaster, PA 
B.A., Villanova University 
Family Practice - Lancaster General Hospital, PA 
MAHBOD MOHAZZEBI ......................................... ......... ....... . Cherry Hill, NJ 
B.A., B.A., University of Delaware 
Pediatrics - New York Presbyterian-Columbia Presbyterian, NY 
MATTHEW D . MosLENER .. ....... ...... ...... ... ........................ New Brighton, PA 
B.S., Geneva College 
Family Practice - Valley Baptist Medical Center, TX 
NATALIE MONET MOULTON-LEVY ............ .. .... ........ .... .... Grosse Pointe, MI 
B.A., Sarah Lawrence College 
Medicine-Preliminary - Graduate Hospital, PA 
Dermatology - Mt. Sinai Hospital - NY 
MA1THEW KURT M uFPLY ... .. ..... .................... ... .. .......... .. .......... Littleton, CO 
B.A., B.A., University of Colorado 
Medicine-Preliminary - Lankenau Hospital, PA 
Anesthesiology - Dartmouth-Hitchcock Medical Center, NH 
JILL MARIE MuRRAY ....... ...... ... .......... .. ... .. .... .......... .............. .. ...... Latrobe, PA 
B.S., Allegheny College 
Family Practice - Latrobe Area Hospital, PA 
H EMA SHAILAJA NALLAMSHETrY .. ....... ......... .. .. ... .............. Mount Dora, FL 
B.S., The Pennsylvania State University 
Medicine-Preliminary - Graduate Hospital, PA 
Radiology-Diagnostic - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
MARK JOHN NEAVYN .......................... .. ... .... .. .. ... ...... ..... ....... ... . Newton, MA 
B.A., Augustana College 
Emergency Medicine - Drexel University College of Medicine, PA 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
REBECCA KATE NEBORSKY ......................................................... Del Mar, CA 
B.A., University of California, Berkeley 
Family Practice - University of Washington Affiliated Hospitals, WA 
COREY KEOLA NELSON ............... ..... ... ... ................. ........... ......... Waimea, HI 
B.A., Princeton University 
Medicine-Preliminary - Graduate Hospital, PA 
Anesthesiology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
SUZAN NE SAKAYE NoGAMI .... ................ ............. .. .... ..... ....... Harleysville, PA 
B.S., B.A., Bucknell University 
Obstetrics/Gynecology - Lankenau Hospital, PA 
JEFFREY JOSEPH O ' BRIAN .......... ... ........... ..... .. .... ..... .. ......... Wilmington, DE 
B.A., Indiana University 
Ph.D., University of Tennessee 
Medicine-Preliminary - Christiana Care, DE 
Anesthesiology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
FREDERICK PAUL O ' BRIEN ............................. .. .. .. ..... ......... ... ...... Chester, NJ 
B.A., B.A., University of Michigan 
Orthopaedics - NCC-Walter Reed Army Medical Center, DC 
BRYAN DANIEL O ' CoNNELL ........................... ....... .... .. .... .......... Glenside, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
MARGOT MONTGOMERY O ' DONNELL ... ......... ..... .. .... ....... Indianapolis, IN 
Cum Laude 
AOA 
B.A., B.S., Villanova University 
Psychiatry - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
LI NDA HAE EuN 0HSIE ..... ... ...... ........... ........... ..... ..... Chestnut Ridge, NY 
Cum Laude 
AOA 
B.A., Dartmouth College 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Ophthalmology - Wills Eye Hospital, PA 
LAURA OPPENHEIM ...... .... ..... ........ ...... .... ....... ... ........ .. ........ Moorestown, NJ 
B.A., Vassar College 
Family Practice - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
JENN IFER ANN PELLI PACKARD ........... .. ......... .... .. ..... ..... ......... Westfield, MA 
A.B., Brown University 
Medicine-Pediatrics - Christiana Care, DE 
LAURE N RAE PARK .... .... ... .. ... ... .................... ........... .......... .. .... ...... ... Media, PA 
B.S., Wilson College 
Pathology - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
PRAKASH ARUN PATEL.. ....... ........... ..... .. ......... ............... ...... .. .. ... Live Oak, FL 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.S ., University of Florida 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Anesthesiology - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
SHRUTI BHUPENDRA PATEL .................. .. ......... ...... ............. Susquehanna, PA 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - University of Chicago Hospital, IL 
MATTH EW FRANKLIN PEARSALL ............................ .. ................. Brookville, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Medicine-Preliminary - Christiana Care, DE 
Anesthesiology - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
BRIAN MICHAEL PELLIN!.. .. ........ ...... ... ...... ............ .. .......... West Chester, PA 
B.A., University of Delaware 
Surgery - Christiana Care, DE 
ERIN PENNOCK ... ... ....... .... ............ ..... .. .... ......... ....... ..... ...... ....... Abington, PA 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Ph.D., Baylor College of Medicine 
Neurology - University of Virginia, VA 
SARA BETH PENTLICKY ................... ..... .. ... .... ....... .. ... .... North Plainfield, NJ 
B.A., Rutgers University, NJ 
Obstetrics/Gynecology - University of Kentucky Medical Center, KY 
MICHAEL PAUL PFEIFFER ........................ ....... ........... ...... .. ... ........ ...... York, PA 
B.S., Susquehanna University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
KARA J . PFENN ING ... ......... .. .. .......... .. .................. .. ................. Burlington, VT 
B.S., The Pennsylvania State University 
Obstetrics/Gynecology - Greenville Hospital System, SC 
ERICA RACHEL PoDOLSKY ............... ........... .. ......................... Cherry Hill, NJ 
B.S., Tulane University 
Surgery - Drexel University School of M edicine, PA 
D EEPAK R. PRADHAN .. ..... .... ....... ... .. ...... ... .. .... .. ... .. .... ..... ..... Wilmington, DE 
B.S., University of Delaware 
Internal Medicine - Brown University, RI 
MATTHEW LEWIS PROWLER ..... ... .. ................ ..... ...... ... ..... .... . Philadelphia, PA 
A.B., Princeton University 
Psychiatry - Hospital of the University of Pennsylvania, PA 
BRIAN FRANKLIN PUGH ..................... ..... .... .... ....... ...... .... .. ........ Madison, WI 
B.A., Colorado College 
Emergency Medicine - Drexel University School of Medicine, PA 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
CHRISTOPHER HING QuAN ........... .... .. .. .. ..... .... .. .. ......... .. .. ........ Fremont, CA 
B.S., University of California 
Family Practice - Sutter Medical Center-Santa Rosa, CA 
JOHN WILSON RAGSDALE IV .. .... ...................................... ......... Farragut, TN 
Cum Laude 
AOA 
B.S., Stamford University 
Medicine-Pediatrics - University of Kentucky Medical Center, KY 
EMILY KATHLEEN RICCI ............. ....... .. ........ .......... ...... ......... Pennington, NJ 
B.A., Boston College 
Obstetrics/Gynecology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
ALAN FREDERICK KEOHANE RILEY ................. ...... .. ....... .. ... Winchester, MA 
A.B., Princeton University 
Pediatrics - Yale-New Haven Hospital, CT 
ELLIOT SEAN RINZLER ......... .......... ...... .... ... .... ... ............. ....... Woodstock, NY 
B.A., Colby College 
Transitional - Lemuel Shattuck Hospital, MA 
DAVID W. RrrrENHO USE ................... ... ........................ .... ..... ... Flatwoods, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Surgery - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
CORY JOSHUA RUBIN .... ... ..... ................ .. ......... .. ..... Huntingdon Valley, PA 
Magna Cum Laude 
AOA 
B.A., B.A., University of Rochester 
Otolaryngology - Case Western/University Hospitals-Cleveland, OH 
DANA HILARY SACKTON ............. ........... ... ... .. ... ..... .. ... .. ........... Plantation, FL 
B.S., Brandeis University 
Pediatrics - Rhode Island Hospital-Brown University, RI 
JOYA SAHU ................. .. ....... ....... ... .. .. .... ...... .... .. ..... ........ ..... ...... .. .... Athens, AL 
Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Pennsylvania 
Medicine-Preliminary - Lankenau Hospital, PA 
Dermatology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
RENEE MACLEOD SARETI ... ....... .. ........ .. .......... .. ... .. ........ ... ......... Moscow, ID 
B.A., University of Colorado 
Emergency Medicine - Maine Medical Center, ME 
SYREETA MEGIN SARGENT.. ........ .. ... ..... ...... ...... ..... ..... ..... ..... .. .. .. ..... .. Sayre, PA 
B.S., Bucknell University 
Emergency Medicine - Drexel University School of Medicine, PA 
ARmN SAXENA ... .... ......... ........ .. ... .. ... ......... .. .. .. ..... ..... ... .. .. .. .. . Churchville, PA 
B.S., The Pennsylvania State University Hospital 
Orthopaedics - Thomas Jefferson University, PA 
WINGKAN WINNIE SBAR ......... ...................... ...... .......... .... ........ Lancaster, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.A., University of Pennsylvania 
Obstetrics/Gynecology- Thomas Jefferson University Hospital, PA 
SUZANNE CLAIRE ScHIFFMAN ......... ... .... ... ........... .... .. .. .. .. ... ..... Pittsburgh, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Surgery - University of Louisville School of Medicine, KY 
BARRY LEE ScHLANSKY ..... .......... .. ... ....... .. .. ... ... .. .... ..... .... ... ......... . Carlisle, PA 
Cum Laude 
AOA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Internal Medicine - University of Washington Affiliated Hospitals, 
WA 
MARIAH ANN SCHUMACHER ........................ ..... ....................... Newtown, PA 
B.A., Bryn Mawr College 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Ophthalmology - Case Western Reserve University, OH 
HEATHER RENEE Scorr ....... ...... ... .. .. .. ...... .. .. ...... .. .. ........ ..... Bay Village, OH 
B.A., University of Vermont 
Internal Medicine - Lankenau Hospital, PA 
KEVIN CHARLES Scorr ...... ... ..... ...... ... ............. .... .. ....... .. .. .. ... Baltimore, MD 
A.B., Harvard College 
Family Practice - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
KATHRYN EILEEN SENECAL .. ............ .... .... .... .... ... .. .......... ..... ... ...... Carlisle, PA 
B.A., University of Delaware 
Pediatrics - Virginia Commonwealth University Health System, VA 
MARINA SERPER ............................................. ...... ..... ............ Philadelphia, PA 
B.A., University of Pennsylvania 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
HITESH SHAH ............... .. ... ... .. .......................... ................. ... .... ....... Ewing, NJ 
B.A., Northwestern University 
Emergency Medicine - University of Connecticut Health Center, CT 
SAPANA J. SHAH ... .... .................... .. ........ ............... ..... .. ... ... . Fairless Hills, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Pediatrics - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener University 
JOSH UA M. SHERIDAN ...... .. ... ..... ... ........ .................. .. ....... ... . Santa Cruz, CA 
B.A., University of California, Santa Cruz 
Emergency Medicine - Loma Linda University Medical Center, CA 
RYAN GARMAN SH1PE ............... .... .. ..................... .......... ... ... ... .. .. Sunbury, PA 
B.A., Bucknell University 
Internal Medicine - Brown University Hospital, RI 
M ELISSA Joy SHOLTZOW .. ...................... .. ......... .. .. .. .. .... .. ....... Old Bridge, NJ 
B.S., Bucknell University 
Pediatrics - Eastern Virginia Medical School, VA 
VuAY ANAND SINGH .......... .. ........ .... ... ......... .. ........ .. ......... .. .. ...... Queens, NY 
B.S., Binghamton University 
Medicine-Preliminary - North Shore University-Manhasset, NY 
Radiology-Diagnostic - St. Vincent's Catholic Medical Center, NY 
SAMUEL NATHAN STEERMAN ...... ............ .. .............. Huntingdon Valley, PA 
B.S., Muhlenberg College 
Surgery - Lehigh Valley Hospital, PA 
LEA FOHRDER SULLIVAN ..... ..... ..... ....... .... .. ... .. ......... .. .... .. ..... . Bryn Mawr, PA 
Doctor of Medical Science 
(Awarded posthumously) 
GABRIEL HERNANDEZ SUNN .... .. ...... .. ....................... ............... Knoxville, TN 
B.S., University of Tennessee, Knoxville 
Transitional - Crozer-Chester Medical Center, PA 
Physical Medicine and Rehabilitation - Thomas Jefferson 
University Hospital, PA 
Lours Scorr SussMAN ........... ............................................... Baltimore, MD 
B.A., Franklin & Marshall College 
Medicine-Primary - Dartmouth-Hitchcock Medical Center, NH 
KRISTINE SWARTZ ............. .. ... .. ..... .... .. ......... .. .... ... .. .. .............. Warminster, PA 
Cum Laude 
B.S., Ursinus College 
Family Practice - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
ELIZABETH C. TIEN ...................................................... ............ Macungie, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Psychiatry - Temple University Hospital, PA 
ALEXANDRA MARIA TILIAKOS .. ....... .. .. ......... ... .. .. ...... ..... .. ... ......... Roswell, GA 
B.A., Emory University 
Internal Medicine - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
KIRSTEN ELIZABETH TOLLEFSON ....... ....... .... ........... ..... .. ........ Harrisburg, PA 
B.A., The University of Chicago 
Psychiatry - Yale-New Haven Hospital, CT 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
JEFFREY JOHN TOMASZEWSKI ......... .. .. ....... ... .. ....... .. ......... Minneapolis, MN 
Cum Laude 
AOA 
B.S ., University of Wisconsin, Madison 
Surgery-Preliminary - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
Urology - University of Pittsburgh Medical Center, PA 
KATHRYN PoOL TRAYES ... ................... .... ... .................... ...... .... Sherborn, MA 
B.S., Wake Forest University 
Family Practice - Thomas Jefferson University, PA 
NAOYA VINCENT TsuDA ... .. ............ .. ..................... GREENWOOD VILLAGE, CO 
B.S., Princeton University 
(Residency deferred) 
*RICHARD Tuu ................. ......... ... .... .... .... .... ............. ........ .. .... Rockville, MD 
B.S., University of Maryland, College Park 
Medicine-Preliminary - Abington Memorial Hospital, PA 
Radiation Oncology - Johns Hopkins Hospital, MD 
NATALIE BELLE BRESLER TUSSEY ........ .... ... .... .... ..... ......... ..... ... .... Furnace, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Family Practice - Naval Hospital-Jacksonville, FL 
REENA ANIL V ASHI.. .................................................... Bloomfield Hills, MI 
B.S ., The Pennsylvania State University 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Radiology-Diagnostic - Beth Israel Medical Center, NY 
JosHUA DAVID WAGGONER ....................................................... Spokane, WA 
B.S., University of Washington 
Internal Medicine - Harbor-UCLA Medical Center, CA 
MICHAEL JOHN WAGNER ................................. .. ......................... Reading, PA 
Summa Cum Laude 
B.S., The Pennsylvania State University 
Pathology - Thomas .Jefferson University, PA 
CHRISTOPHER PAUL WAYOCK ............ ........... ..... ................ West Chester, PA 
B.S., Ursinus College 
Obstetrics/Gynecology - Winthrop-University Hospital, NY 
JEFFREY Lours WEINSTEIN .... .. .. ..... ... ........ ... ................... ... .... Livingston, NJ 
AOA 
B.S., Lafayette College 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Radiology-Diagnostic - Albert Einstein Medical Center, PA 
COLLEEN JEANErrE WHITECAR .......................... ... ........ .. ...... Columbus, MS 
B.S., University of Rochester 
Transitional - Frankford Hospitals, PA 
Radiology-Diagnostic - Boston University Medical Center, MA 
*Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener Universi ty 
Lucy KATHERINE WILLIS ..... .......... .. .. ... ............... .. ......... .. New Orleans, LA 
B.A., Columbia University 
Emergency Medicine - St. Luke's-Roosevelt Hospital, NY 
RONALD Scorr WINOKUR ... ...... .. ....... ....... ..... .. ........ .. .. ... .. ......... Holland, PA 
B.S., Tulane University 
Otolaryngology - SIU School of Medicine and Affiliated 
Hospitals, IL 
ADAM BERNARD Wowow ... .... .... .. ......... ................. ..... ....... . Elkins Perk, PA 
Summa Cum Laude 
B.S., The Pennsylvania State University 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Dermatology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
EVAN JOHN W uTHRlCK ................. ... .. ........... ...... .. .. ... .. ....... .... .. Alliance, OH 
Cum Laude 
AOA 
B.S., Cornell University 
Transitional - Albert Einstein Medical Center, PA 
Radiation Oncology - Thomas Jefferson University Hospital, PA 
JENNIFER ANNE YECK .... ....... ... ............... .... ... ................. . Southampton, PA 
B.S., The Pennsylvania State University 
Emergency Medicine - Allegheny General Hospital, PA 
AOA - Alpha Omega Alpha Honor Medical Society 
BRAD ALAN YENTZER ... .. .. .. ............... .. ... .. ............... .. .... ...... Cochranville, PA 
B.A., LaSalle University 
Transitional - Mercy Catholic Medical Center, PA 
RrcHARD GEESOO YooN .. ........... ...... ................ ... ... .. .... .. .... .... .... Newark, DE 
B.A., B.A., University of Delaware 
Internal Medicine - UMDNJ-Robert Wood .Johnson-Piscataway, NJ 
DAVID T. YuAN .... ... ........ ................ ... .... .... .. .......... ........... .......... Glenside, PA 
B.S., B.S., Lehigh University 
Family Practice - Chestnut Hill Hospital, PA 
P u.JA ZAFAR .. .. .. .. ..... .................... ....... ................. .... ................... Palmdale, CA 
B.A., B.A., University of Southern California 
Obstetrics/Gynecology - UCLA Medical Center, CA 
MICHAEL LANCE ZAHACZEWSKY ...... ..... .............. ... ... ... .... .......... Marlton, NJ 
B.S., The College of New Jersey 
Transitional - Mercy Catholic Medical Center, PA 
Radiology-Diagnostic - St. Barnabas Medical Center, NJ 
MICHELLE ELIZABETH ZAVAGE ........ ................. ..... .. .... .. ......... Columbia, MD 
B.A., The Johns Hopkins University 
Physical Medicine and Rehabilitation - University of Rochester/ 
Strong Memorial Hospital, NY 
* Also receiving a Doctor of Philosophy degree from Jefferson College of Graduate Studies 
t Also receiving a Master of Business Administration degree from Widener Universi ty 
Candidate for the Master of Science in Biochemistry and Molecular Biology 
JENNIFER D. McBRIDE·················· ··············································· ·························································· ················· ·· ················· ······· ················ ·· ·· Philadelphia, PA 
B.S., Saint Joseph' s University 
Thesis Title: "Upregulation of the Cellular H eat Shock Response as a 
Potential Therapeutic Strategy in the Treatment of Spinal and 
Bulbar Muscular Atrophy" 
Thesis Advisor: Diane Merry, Ph.D. 
Candidate for the Master of Science in Genetics 
JOHN DouGHERTY, III ...................................... ........... ................. .. ......................... .......... ................................................ ..... .......... .. .. ................. .. ..... .... Media, PA 
B.S., Saint Joseph's University 
Thesis Title: "Models to Study the Effect of the 1;22 Translocation of Megakaryopoiesis" 
Thesis Advisor: Steven McKenzie, M.D., P.hD. 
Candidates for the Master of Science in Immunology and Microbial Pathogenesis 
J uLIE MARVIN ...... ................. ..... ... .... ..................... .................... .......................... ...................................... .... .......... ......................................... ................ Omaha, NE 
B.S., University of Nebraska at Omaha 
Thesis Title: "MCH Class I Antigen Presentation: Testing the Ubiquitin-Proteasome Model" 
Thesis Advisor: Laurence Eisenlohr, V.M.D., Ph .D. 
GILBERTO SANTIAGO .................................... ........ ............................ .............. ........................................... .. ......................... .. .. ............ ....... Guaynabo, Puer to Rico 
B.S., University of Puerto Rico, Mayagiiez 
Thesis Title: "Role of mouse Eosinophils and Neutrophils in Killing of Strongyloides 
Stercoralis Third-State Larvae During Primary and Secondary Infection" 
Thesis Advisor: David Abraham, Ph.D. 
Candidates for the Master of Science in Molecular Cell Biology 
So KREINE SuoN .................................................................. ..... .......... .. ...... ................ ............................................. .. ................... .. ........................ .. ....... Ardmore, PA 
B.S., Haverford College 
Thesis Title: "Transdifferentiation of Adult Human Bone Marrow Stromal Cells into 
Dopaminergic Neurons: Studies in Vitro and In Vivo" 
Thesis Advisor: Lorraine Iacovitti, Ph.D. 
DENISE HOLLMAN .... ............................................. .. ............. .. ............. ..... ...... .. ........................... ............... ......... ................................ ......................... Edinboro, PA 
B.S., University of Pennsylvania, Edinboro 
Thesis Title: "Mapping of the Molecular Determinants Involved in the 
Clathrin-Synaptopjanin Interaction" 
Thesis Advisor: Jam es H . Keen, Ph.D . 
JAMES REILLY .................................... ........................ ... .. .. .. ......... .. ......................... .......................... ............. .. ......... .. ...... .. ............. ...... ................... ........ Queens, NY 
B.S., Allentown College of Saint Francis de Sales 
Thesis Title: "Identification of the Sole DNA Dependant DNA Ligase of 
Plasmodium falciparum: Implications for Replication, Repair, and Recombination 
Within the Three Parasite Genomes" 
Thesis Advisor: Theodore Taraschi, Ph.D . 
Candidates for the Degree of Master of Science in Biomedical Chemistry 
PARVEEN SINGH BANWAIT ........... ..... .. .. .. ............................................. .. .. .. .................................................................... .. .. ..... .............................. ... Philadelphia, PA 
PETER CASASANTO ........... .................................................................... .................... .............. ............................................... ............. ............... ... .. .. .. .. Somerdale, NJ 
LINDSEY J. INGLEBY ............... .. ......................... .. ............................ .. ......... .. .. .. .. ................. ..... .. ....................... .. ......... ......................... .. .. ............. Marshalltown, IA 
JULIE INNOCENT ...... ................................................................................ ........... ........... ........ ...... ................. .................. .. ..... ..... .. .. ..................... .. ..... Allentown, PA 
PATRICIA J. KIM ..................... .. ....................................... .. .............. ................................................................ ............... ................... ................................. Bronx, NY 
CLAIR McGEE .................................................... .. .. ....................................................... .. ......................................... .. .. .. ... .. .. ................................... Stroudsburg, PA 
GEORGE J. RAYL .. ......... ...................... .. .. .................. ............... ................................ .......... .. .................................................. ........................ ................... Berwyn, PA 
JASON LEE ROWAND ....... ............. .. .. .. ................ .............. ................. .. .. .. .............. .. ............. ......................... .. ............... ............ ........ ....... ................ Warrington, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science in Developmental Biology and Teratology 
JENNY Sm ALTHOUSE ... ..... .. ... ................ ...... .. .. .................................. .......................................................... .................. ......................................... Wernersville, PA 
ANTHONY C. CooK ... .. .. ................................. ....... ............................................................. ................................. .. ........................ .. ......................... H arrisburg, PA 
MAIA LOUISE GREEN ............... .. .............. ........ .. .................................................................. .. .................................................................... ................ Bethlehem, PA 
RACHEL MARIE MARTIN ............................................................................. ....................................... ........................................ .. ...................... .. ... ... Morrisville, PA 
MARK JOHN THOMPSON ......... ................................... ....................... ....... ... .. .. ...................... ......... .................................. .................................. ... .. ...... Lansdale, PA 
Candidates for the Degree of Master of Science in Microbiology 
JOSEPH I. BRUNNER ............... .................... ............................ ......... ...................................................... .... .................................. .. .. .......... .. .................... .. Yardley, PA 
YEREMI ANTONIO CANIZALES ............................... ........... ...................... ........... .. ............................ ......... ..... ............ .............. ........... ....... ................ Baltimore, MD 
MARK SPENCER DRINKER .............................. ........... ... ............................................... ............................ .................... .. .................... .. .. ........................... Perkasie, PA 
STEVEN Ross E1cHELBAUM .... ......................................... ........ ........... ........ .. .. ......... ................................... ........... ................................ .............................. Easton, PA 
TAYSEER GHAZzo uu ....................... .. ............ ..... .. ............................... ......................................................................................................................... . Newtown, PA 
Juu E CORINNE GOOD .................................................................. ................................................................................................................. ....... .. ...... Lansdale, PA 
D1VYA GUPTA ..... .. ... .. ........... .. ........................................................... .................. ... ..... ... .... ................. ......... ....... ....... ................................... .......................... ...... India 
DAVID E. H ERRMANN .. .. ................................. .. ............. .................. ....... ...................... ........................... .. .. ........ ................... .. .............. .. .......... Mountain Top, PA 
AMJTA JosHI .......... .. ....... ............ .. ......... .. ................... .......................... ............... ............. .. .......................... .. .............................................. .. ...... ...... ..... Delhi, India 
MARY Lou Lus1N ....... .. ..... ....................... ........ .. .. ................................... ............................... ........ .. ....... .. ....................................... .......... .............. Norristown, PA 
KAREN ELIZABETH MARKLEY ............. ................................ ................................. .. .. ......... ..................... ................. ........................... ...... ............. .. .... Drexel Hill, PA 
DAYRA PEREZ .... .. ..... .. ............................................... .............. .. ................. .. .. ..... .................................................... ................................. .... Mayagiiez, Puerto Rico 
Scorr EDWARD SPARKS ....... ............... ......... ... ................................................................................. .. ............ ..................................................... .. ... .. Chesapeake, VA 
JACINTA DEMESME LOURDES THOMAS ............................................................ ............................................. ....... ..................... ..... ...................... New Orleans, LA 
Candidates for the Degree of Master of Science in Pharmacology 
AMIT AGRAWAL ............................................. ......................................................................... ... ......... ... .. ....................................... .. ...... ....................................... India 
BRETT RYAN BERZINS .. .. ...... ........ .... .. ............................. ............ .............................................. .. .. .. ........... ........ .. ..... .................................................. .......... Brick, NJ 
KATHLEEN ANN BUTLER ............. ..................................................... .................... ................................................... .. ................... ................ ........... Wilmington, DE 
CHRIST. D ERK ...... ................................ ................................................. ............. ...................................... .... .. ....................... .. ................. ... ................. Narberth, PA 
WALTER K. KRAFT ................ .. ..................... ................................................ .. .. ........... ................ ............... ..... ................ ................................ Haddon Heights, NJ 
PRADNYA MITROO ................. .............................. .. .......... ............... .. ..... ......... .. .................. ..... ............ .. .......... .. ............ ............................... .. ........ Bala Cynwyd, PA 
SuPARNA PAUL ............................................................ .......................................................... ............................................................................... West Bengal, India 
DWAYNE SETH WYRE .................................. .............. ..... ................... .. ................................. ..... .. .. .. ....................... ............... ................... ..... ............. New York, NY 
Candidates for the Degree of Master of Science in Public Health 
DEBORAH L. AuGUST ................................................................ ...................... ............ ... .. ..... ......................... ............ ........ .. .... .... .................................. Villanova, PA 
COLLEEN M. Co HICK .................................. ........ ........... ..................... ........................... .......................................... .......................................... .. Williamsport, PA 
LAURENCE T. CROSSAN .................. ............................................... .. ...... .......... .. ........................... .. .. .. .................................. ..... ...... ......................... Philadelphia, PA 
KAREN M. DWYER .............. .................................................................................................. .......................... ... .. ........ .................. ......... ............................. Aston, PA 
SARITA GANGADHARAPPA ............................................................................................................................................ ......... .. ................ ............... ... Chillicothe, OH 
CHARBEL L. HABER .............. ............................. .. .. ..... .. .......... ...... ...... .. .. ... ............ .............. ....................... .............. ......................... ...... .. .. ........ ......... Knoxville, TN 
IRINA KAKHNlASHVILI ............ ............. ... .. .......... .. .. .. .............. ........... ...................... ......... ............................... .................................... Tbilisi, Republic of Georgia 
MEGHAN GANNON McLAINE .. ......................................... .......... ... ..... ..................................... ...... .......................... ............................................. Philadelphia, PA 
CHRISTINA M1SHINKASH ............ .... .... ............ ....................................................... .. .. ............... .............................. .................. ......................... Gwynedd Valley, PA 
GIUSEPPE N uNNARI. .... ................................... .................................................................... .. ................................. ................... ....... .. .. ............ .. ...... .. ......... Sicily, Italy 
DANA M. PERELLA ................... .... .. ........... ..... .. ...................... .. .... .... .................. ......... ...... ......... .................................... ............. ..... ....................... Philadelphia, PA 
JOSEPH VICTOR PoRTALE .... ................................................ ...... .. .................................. .. ............ ............... .. ...................... ........ .. ..... ............... .. . Franklin Lakes, NJ 
JENNIFER LOUISE REINERT ................... ......................... .................................... ................... ..................... .. .......... ....... ..................................... ......... Boyertown, PA 
CHRISTAL. SEIDMAN .... ........................ ......................... ... .. ... ..................... .......... ................ ... .. ............................................................................. Philadelphia, PA 
ZHULIANG TAo .................... .. ............. ..................... ................ .. .......... ......... ............ ..... ........... ... ..... ........................................................... ............ Philadelphia, PA 
Doctor of Science - Joseph Edward Murray, ScD, MD 
Dr. Joseph E. Murray won the Nobel Prize in 1990 for his work in developing lifesaving organ- and tissue-trans-
plant techniques. He performed the first successful human kidney transplant, transplanting a kidney between two 
identical twins. Later, he performed the first successful kidney transplant between two unrelated donors. He also 
performed the first kidney transplant using an immunosuppressant drug. Eventually, Dr. Murray performed the 
first successful transplant from a cadaver. 
In addition to this groundbreaking work, Dr. Murray made pioneering advances in surgical techniques to cor-
rect deformities of the head and face caused by birth defects . 
From 1944-1947 he served as a surgeon at the U.S. Army's Valley Forge General Hospital outside of Philadel-
phia. At this major plastic surgical center where battle casualties from World War II were treated, Murray became 
interested in the biology of tissue and organ transplantation and became adept in reconstructive and plastic sur-
gery. 
Dr. Murray served as a professor of surgery at Harvard Medical School, Peter Bent Brigham Hospital, and 
Children's Hospital Medical Center (Boston). 
Other honors Dr. Murray has received include the Lifetime Achievement Award from the Massachusetts 
Medical Society, the Medal for Distinguished Service to Surgery from the American Surgical Association, and 
the Sabin Award from Americans for Medical Progress. He is a member of the National Academy of Sciences, an 
Honorary Fellow of the Royal College of Surgeons of England, and an Honorary Fellow of the Royal Australasian 
College of Surgeons. 
Dr. Murray received his medical degree from Harvard University and his A.B. from the College of the Holy 
Cross. 
A prolific writer, Dr. Murray is the author of over three hundred articles and essays. His autobiography, Sur-
gery of the Soul, was published in 2001. 
Doctor of Science - Paul E. Farmer, MD, PhD 
Paul E. Farmer is a founding director and executive vice president of Partners in Health, an international char-
ity organization. Dr. Farmer has pioneered novel, community-based treatment strategies for infectious diseases 
including HIV/ AIDS and multidrug-resistant tuberculosis in resource-poor settings. He has worked in infectious 
disease control for nearly two decades and is a world-renowned authority on AIDS and tuberculosis. 
The holder of the Maude and Lillian Presley Professor of Medical Anthropology and the Director of the Pro-
gram in Infectious Disease and Social Change at Harvard Medical School, Dr. Farmer is an attending physician in 
the Infectious Disease Division and Associate Chief of the Division of Social Medicine and Health Inequalities at 
Brigham and Women's Hospital. 
Dr. Farmer is the recipient of the Jimmy and Rosalynn Carter Award for Humanitarian Contributions to the 
Health of Humankind from the National Foundation for Infectious Diseases, the Salk Institute Medal for Health 
and Humanity, the Duke University Humanitarian Award, the Margaret Mead Award from the American An-
thropological Association and the Medical Association's International Physician Award. In 1993, he was awarded 
a John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 11genius award.'1 
Author or co-author of over 100 scholarly publications, his research and writing stem in large part from his 
work in Haiti, Peru, Russia, and Rwanda, and from clinical and teaching activities. He is the author of Pathologies 
of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor; Infections and Inequalities; The Uses of Haiti; and AIDS 
and Accusation. 
Dr. Farmer received his undergraduate degree from Duke University. He received his medical degree and a 
Ph.D. in anthropology from Harvard University. 
Dr. Farmer is the subject of Mountains Beyond Mountains: The Quest of Dr. Paul Farmer, A Man Who Would Cure 
the World. 
Awards and Prizes 
Awarded at Class Day Exercises on Thursday, June 1, 2006 
Faculty Awards 
The Christian R. and Mary F. Lindback Award for Distinguished Teaching. 
WILLIAM KOCHER, M.D ., Clinical Assistant Professor of Pathology, Anatomy and Cell Biology 
Dean's Award for Distinguished Teaching. 
DALE BERG, M .D., Associate Professor of Medicine 
Blockley-Osler/Dean 's Teaching Award for Excellence in Teaching. To a faculty member of a Jefferson-Affiliated Hospital. 
ANTHONY MACCHIAVELLI, M.D., Clinical Instructor of Medicine, Methodist Hospital 
The Leon A. Peris Memorial Award. To a member of the volunteer faculty for excellence in clinical teaching and superior 
patient care. 
MICHAEL MANKO, M.D., Clinical Professor of Medicine, Lankenau Hospital 
The Leonard Tow Humanism in Medicine Award presented by The Arnold P. Gold Foundation. To an outstanding faculty 
member demonstrating exemplary compassion in doctor/patient relations. 
ROBERT L. PERKEL, M .D., Clinical Professor of Family Medicine 
Awards to Graduating Students 
The E. Harold Hinman Memorial Prize, for extraordinary interest and accomplishment in family medicine. Sponsored by 
family and friends in memory of E. Harold Hinman, Ph .D., M.D., M.P.H., Professor Emeritus of Preventive Medicine. 
DANIEL FORREST HARRIS (honorable mention: JILL MURRAY) 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize in Therapeutics. In memory of Mr. Jesse Hubschman's wife, Natalie, to honor 
Henry Keller Mohler, M.D. 
MARINA SERPER (honorable mention: ALEXANDRA TILIAKOS) 
The Carroll R. Mullen Memorial Prize in Ophthalmology. To the senior who has displayed outstanding aptitude and 
excellence in ophthalmology. 
LINDA H . OHSIE (honorable mention: KEITH J. MATHERS) 
The Sarah G. Miller Obstetrics and Gynecology Prize. To a senior who has demonstrated excellence in obstetrics and 
gynecology during the entire curriculum. Sponsored by Mrs. Sarah George Miller in memory of John B. Montgomery, M.D., 
Professor Emeritus of Obstetrics. 
ELIZABETH MICKS 
The Baldwin L. Keyes Prize in Psychiatry Given by Mr. Joseph H. Levit in memory of his wife Mae K. Levit, in honor of 
Baldwin L. Keyes, M.D., Sc.D ., Professor Emeritus of Psychiatry. 
MARGOT MONTGOMERY O'DONNELL 
(honorable mention: MATIHEW L. PROWLER and JOSHUA BLUME) 
The Harold L. Stewart, M .D. '26 Prize in Pathology Awarded to the academically excellent student who has completed a 
pathology research project. 
MICHAEL WAGNER 
The Philip J. Hodes Prize in Radiology. To the fourth-year medical student displaying outstanding aptitude and interest in 
radiology. 
HEMA NALLAMSHETIY 
The Leopold Z. Goldstein, M .D. Memorial Prize in Obstetrics and Gynecology To the student with the highest average in 
obstetrics and gynecology. In memory of Leopold Z. Goldstein, M.D. sponsored by his daughters . 
ELIZABETH MICKS (honorable mention: GEORGIA ANNE-LEE MCCANN) 
The Dean Marie Banes Memorial in Pediatrics, for excellence in pediatrics. Sponsored by family and friends in memory of 
Dean Marie Banes, M.D. a graduate of the Class of 1973. 
MAGEE L. DEFELICE (honorable mention: MORGAN LEAFE) 
The Norman F. Sokolofl M.D. Award, for excellence in clinical and diagnostic skills. 
JOHN WILSON RAGSDALE IV 
The Burton L. Wellenbach M.D. - IMC Class of 1944 Award for Excellence in Obstetrics and Gynecology and Medical Ethics. 
Awarde.d to the graduating senior who demonstrates excellence in obstetrics and gynecology and medical ethics as 
exemplified by Dr. Burton L. Wellenbach's 50 years of practice and dedication to Jefferson Medical College and medicine. 
GEORGIA ANNE-LEE MCCANN 
The William .C.· Davis, Class of 1911 Prize in Emergency Medicine is awarded to a senior who will pursue a career in 
emergency med1cme. Sponsored by Mrs. Charlotte Davis in memory of her son, William C. Davis, M.D ., an alumnus of 
Jefferson Medical College. 
KRISTOPHER LEE LYON (honorable mention: LUCY KATHERINE WILLIS) 
The Joseph F. Rodgers, M.D. Memorial Award. Given to a fourth-year medical student who has exhibited excellence in the 
discipline of internal medicine, especially diagnostic skills and a devotion to their patients. 
EDWARD THOMAS MCCANN (honorable mention: GAUTAM G. LALANI) 
. The Arnold R. Weitz Memorial Prize in Hematology Awarded to a senior medical student for outstanding aptitude and inter-
est m hematology. Sponsored by family and friends in memory of Arnold R. Weitz, M.D. 
GRACE LEE (honorable mention: PUJA ZAFAR) 
Th~ William f!- Kell~w Prize. To the student who most closely exemplifies the attributes of the ideal physician. Sponsored 
by family and fnends m memory of William F. Kellow, M.D ., Dean and Vice President of Jefferson Medical College from 
1967 to 1981. 
CARSON BLAKE CAMPE 
Robe~t J . Mandie Mem_orial .Graduation Award. Given to the graduating student who has shown the greatest proficiency in 
research m the field of m1crob10logy or related medical science as judged by the faculty of the Department of Microbiology. 
DEREK J. DONEGAN 
The Francis Torrens Stewart, M.D. Clinical Surgery Prize, for general excellence in clinical surgery. In memory of Francis 
Torrens Stewart, M.D., Professor of Clinical Surgery, 1910-1920. 
PETER AMENTA (honorable mention: TODD FEATHERS) 
The PhiliP_ P. Ripepi, M.D. Prize in General Surgery is awarded to a senior medical student pursing a career in general 
surgery, who is deemed most worthy by the Jefferson Medical College surgical faculty. It is named for Philip P. Ripepi, M.D. 
who was not an alumnus of Jefferson but recognized Jefferson as the best medical school in the country. 
JASON COMEAU (honorable mention: ONKAR KHULLAR) 
The Edward J. Moore Memorial Prize in Pediatrics. To the student demonstrating the greatest aptitude in pediatrics. In 
memory of Edward J. Moore, M.D. 
KRISTIN MARY CAM (honorable mention: MAHBOD MOHAZZEBI) 
The S. MacCuen Smith Memorial Prize in Otology To the most able senior in the field of otology. Sponsored by Mrs. Stuart 
Lodge Bullivant in memory of her father. 
PAUL JULIAN DIDOMENICO 
. The Arthur Krieger Memorial Prize in Family Medicine, for excellence in family medicine. Sponsored by family and friends 
m memory of Arthur Krieger, M.D. 
KATHRYN TRAYES (honorable mention: LAURA OPPENHEIM) 
The Arthur Krieger Memorial Prize in Neurology for excellence in neurology Sponsored by family and friends in memory of 
Arthur Krieger, M.D. 
JOHN SAFA KHOURY (honorable mention: JOY SHAN-FONG CHEN) 
The Hubert Spencer Sear, M.D. Memorial Award. Awarded to an outstanding fourth-year student in radiology. Sponsored 
by family and friends in memory of Hubert Spencer Sear, M.D ., Class of 1950. 
JEFFREY LOUIS WEINSTEIN (honorable mention: COLLEEN WHITECAR) 
The Alexander and Lottie Katzman Award in Gastroenterology. Awarded to the most proficient student in gastroenterology 
as judged by the faculty. Sponsored by Joseph Medoff, M.D., and Mrs. Medoff in memory of Mrs. Medoffs parents. 
JANE BARRON FITZ (honorable mention: ADAM B. KAUFMAN) 
The Philip and Bella Medoff Memorial Prize, for excellence in internal medicine and outstanding contributions to the 
Hobart Amory Hare Medical Honor Society. Given to a senior who is a member of the Society and who is recommended by 
the Magee Professor of Medicine and the faculty advisor of the Society. Sponsored by Joseph Medoff, M.D., Mrs. Medoff, 
and children. 
JEFFREY LOUIS WEINSTEIN (honorable mention: J. SCOTT HAAS) 
The William T and Madeline Lemmon Memorial Prize in Anesthesiology. for clinical work or writing in the field of 
anesthesiology. Awarded from an endowment established by family members in memory of William T. Lemmon, Sr., M.D. 
PRAKASH PATEL (honorable mention: ALEX LEE) 
The Annie Simpson General Medicine Prize. Awarded to the medical student who received the best general average in 
general medicine. 
BRYAN HESS (honorable mention: COLLEEN MARY FLYNN) 
The Annie Simpson Pulmonary Medicine Prize. Awarded to the medical student who received the best general average in 
pulmonary medicine. 
SHRUTI PATEL (honorable mention: HEATHER RENEE SCOTT) 
The William Potter Memorial Prize in Clinical Medicine. Awarded to the graduating student with the best performance in 
clinical medicine, from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear. 
ADAM BERNARD WOLDOW 
The Hyman Menduke Research Prize is awarded to the graduating senior who, as determined by the Committee on 
Research of the faculty, has demonstrated excellence in research while a student at Jefferson Medical College. Sponsored by 
Michael LeWitt, M.D., Class of 1974. 
GENEVIEVE BOLAND and RICHARD TULI 
The Drs. Donald R. and Henry Pohl Prize for Professionalism is awarded to the senior medical student who exemplifies the 
ideals of professionalism. 
CARSON BLAKE CAMPE (honorable mention: KATHRYN TRAYES) 
The Dean's Student Service Award is awarded to the fourth-year student who has given generously of time and talents for 
the service of classmates and Jefferson Medical College as selected by the Dean. 
CARSON BLAKE CAMPE 
The Alumni Prize is awarded by the Alumni Association of Jefferson Medical College to the fourth-year student with the 
highest cumulative record. 
ADAM BERNARD WOLDOW 
The Alfred I. duPont Hospital for Children Prize. Awarded to the student whose performance best demonstrates the 
qualities of academic and clinical excellence, human compassion, and a commitment to the welfare of others as was 
exemplified by the life and trust of Alfred I. duPont. 
MARY BOVE 
The Leonard Tow Humanism in Medicine Award presented by The Arnold P Gold Foundation is given to an outstanding 
student demonstrating exemplary compassion in doctor/ patient relations. 
DAVID WILLIAM RITTENHOUSE 
The Frans J. Vossenberg, M.D. Memorial Prize in Internal Medicine is awarded to a graduating senior member of the Alpha 
Omega Alpha Honor Society who has chosen to pursue a career in the field of Internal Medicine and has demonstrated 
excellence in diagnostic skills and patient compassion as exemplified by the life of Frans J. Vossenberg, M.D. Class of 1950. 
AIMEE CORINNE BENNIS (honorable m ention: ALISON BETH JAZWINSKI) 
The J. Woodrow Savacool, M.D. Prize in Medical Ethics is awarded to the senior medical student who embodies the ideal 
of the physician's caring commitment to moral and ethical values in medicine. Sponsored by a committee of friends and 
colleagues in memory of J . Woodrow Savacool, M.D., an alumnus and Honorary Clinical Associate Professor of Medicine, 
Jefferson Medical College. 
DANIEL FORREST HARRIS (honorable mention: EDWARD THOMAS MCCANN) 
The University Mace 
Ori~inally a "?1edieval weapon, the mace evolved from a short staff weigh ted with metal (used for breaking 
armor) mto a be1eweled and sculptural relic. It fell into disuse by the 16th century as firearms m ade protective 
armor a~d some hand-to-hand combat weapons obsolete. In one of the earliest ceremonial uses of the mace, it 
was ca~ne? by the royal bodyguard before the French king in the 1200s. Examples of the mace as a symbol of 
authonty m modern government include its use in the British House of Commons where the cerem onial mace 
has a p~esence on the Treasury table, and in the U.S. H ouse of Representatives, where it is placed on a pedestal 
to the nght of the Speaker' s podium when the House is convened. Universities also used the ceremonial mace 
borne by the chief m arshal, during academic processions. / 
The Thomas Jefferson University Mace, c~rried for the first time in the 1986 commencement ceremonies by 
Grand Marshal Robert Mandie, PhD, was designed and cast by Howard Serlick, mem ber of the Guild of Master-
craftsmen, ~intert.hur Scholar an~ Chief Conservator (Gilding) of the Historical Society of Pennsylvania. It was 
crafted by silversmith Eugene Zwe1gle and woodturner Michael Copeland. 
The four-foot-long, 14-pound mace is made of ebony highlighted with lapis lazuli to reflect Jefferson's colors 
(blac~ and blue). It fea~u_res a mini~t:ire of He?ry Mitchell's sculpture, the 11Winged Ox of Sain t Luke," symbol 
of San~t ~uke the PhyslClan, the ongmal of which stands on campus beside the Scott Building on Walnut Street. 
The mm1ature was cast in silver by Zweigle. 
Mi.tchell' s original statue of the "Winged Ox," adopted by the University in 1976 as its symbol of clinical excel-
lenc~, Is m ounted on a column containing the names of 50 medical scientists who have most advanced the art of 
heab~g. It also ~eflects th~ historical evolution of Thomas Jefferson University from its beginnings as Jefferson 
Medical College m 1824 to Its current st~tus as an academic institution comprising the Jefferson Medical College, 
the Jefferson College of Graduate Studies and the Jefferson College of Health Professions. 
. The mace, a grand emblem of the University's heritage, is carried at the head of all formal academic proces-
s10ns. 
Presidential Medallion of Thomas Jefferson University 
The President' s Medallion was created for the inauguration of Lewis W. Bluemle Jr., MD, the second Presi-
dent of Thomas Jefferson University, on September 7, 1977. It consists of the four previous official corporate seals 
of Thomas Jefferson University and the predecessor corporation, the Jefferson Medical College of Philadelphia. 
These seals were used to mark diplomas, certificates, and other official documents and have been gold-plated to 
form the Presidential Medallion. 
The four seals of the medallion represent the various seals from 1839-2003. 
1839-1967- Represents the first seal. Prior to 1839, diplomas of Jefferson Medical College carried the seal of 
its parent institution, Jefferson College of Canonsburg, Pennsylvania. When the medical college received its own 
independent charter in 1838, it established its own seal which depicted the traditional likeness of a young Thomas 
Jefferson. Below this profile was the date of the College's first graduating class in 1826. 
1839-1967- The second seal is identical to that described above but bears the Latin script Sigillum Jeffersoniani 
Medicinae Collegii - Philadelphiae. 
1967-1969- Represents the creation of the third seal which displayed an updated likeness of Thomas Jefferson 
and the founding date of 1824, the year that the medical school was first established. 
1969-2003- The fourth seal is created to reflect the major change in the status of the institution as the inscrip-
tion "Jefferson Medical College" was changed to ''Thomas Jefferson University" to also include the Jefferson 
College of Graduate Studies and the Jefferson College of Health Professions. 
The current version of the seal may be seen on the cover of this program. This modern silhouette looks for-
ward to the University's expanding role in medical education, health care and research in the new millennium. 
The Presidential Medallion is worn by the President at all convocations of the University. 
The Jefferson Processional 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College and 
played for the first time on November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of the Jefferson Medical Col-
lege of Thomas Jefferson University. This piece was presented to Thomas Jefferson University by the President 
of the Alumni Association of the Jefferson Medical College, John J . Gartland, M.D . It was composed by Burle 
Marx. 
Academic Regalia 
The attire worn at academic ceremonies evolved from the dress worn by clergy in the 12th and 13th centuries. 
In 1222, the Archbishop of Canterbury, Stephen Langston, decreed that a closed, flowing gown known as the cappa 
clausa be worn by all clerics within his jurisdiction. Because Oxford and Cambridge were within the provinces of 
Canterbury, the clerks at both institutions adopted this style of attire. Hoods seem to have served to cover the 
tonsured head until superseded for that purpose by the skull cap. 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. 
American universities, on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately estab-
lished a code of regulations which today is followed by practicallly all American institutions. The establishment 
of this code has made it possible to distinguish the associate' s, bachelor's, master's and doctoral degrees and, at 
the same time, recognize the university which has conferred the degree. 
The associate in arts and bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The master's gown has 
oblong sleeves, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc 
cut away, and is worn open or closed. The doctor' s gown has bell-shaped sleeves. It is worn open or closed. The 
majority of gowns are black, but a number of institutions have adopted other colors to identify special programs 
or groups within that institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the doctoral degree, 42 inches for the master's and 36 inches for the 
bachelor's and associate' s. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring 
the degree. If the institution has more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons. The 
binding or edge of the doctoral, master's and bachelor' s hoods are usually made of velvet in the color designating 
the subject in which the degree was granted. The associate's hood does not have a velvet border. The outside is 
black. 
Black mortarboards are most commonly worn; four-sided and six-sided tams of various colors are also used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
White Arts and Letters Green Medicine 
Tan Business Apricot Nursing 
Lilac Dentistry Dark Blue Philosophy 
Light Blue Education Salmon Pink Public Health 
Purple Law Golden Yellow Science 


